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¿QUÈ ESPEREN?
La nota més grotesca, podríem dir, després de la desaparició de Primo de
Rivera i els seus coníertulis, la donen aquests dies els Ajuntaments i Diputacions.
La primera impressió que vàrem tenir el dia 29 del mes passat pel matí, quan lle¬
gírem en els diaris la dimissió—diem-ne dimissió—del Dictador i amb la d'ell, la
de tots els que l'acompanyaven en la famosa aventura de governar un poble dig¬
ne de millor sort, fou la de que regidors i diputats provincials posarien immedia¬
tament el càrrec a disposició del nou Govern i es retirarien discretament, tan dis¬
cretament com els fos possible per a que, quan ens n'adonéssim, ja fossin ben
lluny. Al menys, en temps de la política que ells havien vingut a desterrar i a
substituir per actuacions amplament morals i sanejadores, així que un Govern
dimitia, tots els homes que desernpenyaven càrrecs de nomenament ministerial
b'aoressaven a dimitir. Potser els flamants reformadors dels costums hauran pen¬
sat qne allò era un excés de susceptibilitat. A nosaltres, imbuïts encara per les ve¬
lles idees, allò ens semblava un cas de dignitat. Ja sabem, però, que durant més
de sis anys s'han fet els possibles per implantar teories que ens esgarrifaven, les
quals ens les presentaven com un compendi de la nova doctrina patriòtica. Com
que no hi estàvem avesats és natural que ens causessin estranyesa i que, privats
d'exposar públicament la nostra opinió en parléssim en beu baixa allà on ens re-
imiem al menys, dues persones atacades d'inconformisme.
La nos'.ra sorpresa ha estat immensa en veure que la majoria de regidors i
diputats resten incommovibles com si res no hagués passat. Es veu que, bons
deixebles del Dictador, no se'n volen anar pel propi impuls i esperen que algú
els faci veure que ha sonat l'hora de plegar i que ja podem prescindir de llurs
serveis, ja n'estem prou de moralitzats. Ja han sanejat prou la política dels pobles
i de les ciutats i les finances municipals i provincials. Per tant, la seva tasca ja és
acabada. Ara, amb llur exemple d'honestedat i ^'austeritat, tot anirà bé. Els que
vagin a substituir los trobaran les caixes plenes, els deutes extingits, tot perfecta¬
ment organitzat i a punt de solfa per a reprendre normalment la vida de Munici¬
pis i Diputacions. Però la gent té pressa en comprovar-ho tot això. Els que hem
contemplat iiur actuació sentim el desig de veure per dins tot aquest artefacte ad¬
ministratiu que han muntat, fer-nos càrrec de la veritable situació. Sóm—potser
per massa ingenus—un xic incrèduls de temperament i no ens paguem ni de pa¬
raules ni de notes. Es precís demostrar-ho tot això. Tota aquesta benaurança que
diuen haver-nos procurat i que potser per la nostra manera d'ésser no hem sabut
apreciar, volem estudiar com s'ha plantejat. Estem freturosos de demostrar-los
el nostre agraïment així que veiem amb els propis ulls l'exactitud de tantes afir¬
macions. Però és precís, per això, que ens ho deixin veure amb tota llibertat, és a
dir, que llur presència no ens coaccioni. Cal que se'n vagin. La gent comença
a impacientar-se i crida: «Què esperen?».
Marçal Trilla i Rostoll
Notes polítiques
"iRompan filas!"
Amb aquest títol, diu Diari de Sa¬
badell:
«Fora ridícul que a la veu de «rom¬
pan filas» hom respongués fent el «cua¬
dro». Si això semblava que anava a es¬
devenir a Sabadell, ja pot dir-se a ho¬
res d'ara que no tindria efecte. Hi ha
qui assegura que persones pertanyents
al Comitè assessor d'Unió Patriòtica
presentaran una proposta contundent
de tancament de portes. Tancar la por¬
ta fora el millor. Però el nostre opti¬
misme no arriba pas, ni de bon tros, a
creure possible certes mesures radicals
de retirada. Ho dificulten — segura¬
ment els interessos creats. Però és un
indici falaguer que hi hagi qui sàpiga
reaccionar a temps davant d'un fet im-
portantíssim i no vulgui inútilment per¬
sistir en la ficció. És bo, per tant, que
els assessors de U. P., creguin inexis¬
tent la causa per la qual es constiíuïren
en partit—i quin partit!—siguin ara els
primers en tocar a retirada. Ja no cal
dir que oïm amb gust la veu de «¡rom¬
pan filasl» i que ho considerem d'un




» l'Ajuntament de Sabadell
Les entitats econòmiques de Saba-
tíell, Qremi de Fabricants, Cambra de
Comerç, Cambra de la Propietat i As¬
sociació de Fabricants han tramès un
extens telegrama al president del Con¬
sell de ministres demanant-li la destitu¬
ció de l'alcalde d'aquella ciutat i la su¬
pressió de festes que el Municipi té
anunciades per al vinent diumenge, les
quals, de celebrar-se, podrien donar
lloc a disturbis.
retorn de les multes
El Corresponsal del Diario de Batee»
lOtia a Madrid diu:
«Comienza a agitarse la cuestión re¬
lativa a forma y manera de condonar
las multas extraordinarias que la dicta¬
dura y sus delegados impusieron du¬
rante el período de su mando. Es per¬
fectamente lógico y natural, que aque¬
llos que fueron objeto de la confisca¬
ción y sus amigos, aspiren a que se
deshaga, y a que vuelvan a su bolsiílo
los dineros que perdieron, clamando
además por llegar a la solución de la
manera más rápida posible. Cierto que
el abuso de poder debe ser reparado,
pero no parece oportuno venga la re¬
paración sobre la marcha y a virtud de
actos gubernativos. Existe un preceden¬
te que a la reclamación presente coge
de lleno; refiérese el cronista a lo que
ocurrió en España con las confiscado
nes que decretó Fernando Vil en daño
de los elementos liberales del país des¬
de su arribo a Valencia en 1814 hasta
el movimiento de Cabezas de San Juan.
Las Cortes de 1820 al 23 levantaron las
sanciones y multas realizando la obra
de reparación y de justicia. Inmediato
ya el funcionamiento de la representa¬
ción nacional, solo ella debiera resol¬
ver la dificultad, según la resolvió an¬
taño de modo equitativo.»
"La cançó del trànsfuga"
El Socialista, de Madrid, publica una
«Canción del trànsfuga», de la qual
reproduïm els versos següents:
«Ahora meto en un cajón
el bolón







Y ahora mismo echo a córrer





¿me la puse del derecho?
¡Me la pongo del revés!
A mí, al fin,
si me hicieron concejal
fué a titulo de... moral.




Retallem de El Economista, de Ma¬
drid:
«La desaparición de la Dictadura se
debe en el fondo a su gestión económi¬
ca y financiera poco afortunada, y con
una orientación peligrosísima para el
porvenir si no se cambia de rumbo ra¬
dicalmente.
Caracterizan la gestión un aumento
aterrador en los gastos públicos y un
intervencionismo del Estado en todas
las actividades de la riqueza, que llega
a límites que destruyen toda iniciativa
creadora del esfuerzo individua!.
El afán de gastar sin tasa ni medida;
de hacerlo todo y a un tiempo, sea uiil
o no, por el solo prurito de hacerlo, ha
llevado como consecuencia a un au¬
mento enorme de la Deuda pública, y,
a lo que es peor, que para disfrazar el
gasto se hayan creado tantos y tantos
organismos autónomos que gastan y
emiten Deuda con el aval del Estado
para realizar atenciones propias de éste,
y hasta se ha llegado a crear subrepti¬
ciamente una Deuda flotante utilizando
el procedimiento de no pagar a los
contratistas de obras y s^ervicios públi¬
cos, abonándoles intereses de demora.
El resultado de esta política ha sido
que no se sepa hoy ni aproximadamen¬
te por la opinión cual es el verdadero
balance de situación de la Hacienda
pública.»
"Le Temps" i Primo de Rivera
Amb aquest epigraf diu El Sol, de
Madrid:
«PARIS 3 (12 n.). —«L'Action Fran¬
çaise» revela nuevos detalles acerca del
contrato del Gobierno español de Pri¬
mo de Rivera con «Le Temps».
Dice que «un periodista español»
entregaba a «Le Temps»'para la propa¬
ganda de )a Dictadura, una suma de
30.000 pesetas mensuales, o sea millón
y medio de francos anuales.»
Rectificació
Ahir publicàvem una estadística co¬
piada del Diario de Gerona en la qual
hi havia unes xifres relacionades amb
les despeses de representació dels al¬
caldes de diferents poblacions.
Avui, l'esmentat confrare rectifica
dient que aquelles xifres representen el
que cada habitant paga per a sosteni¬
ment de les esmentades despeses i, per




Hospitalet . . . 0'40
Sabadell .... 0'28
Reus 0T8 .
Tarragona . . . 0T8
Tarrassa .... 0T3
Figueres .... 0T3










Del dissabte passat ençà els periodis- i
tes madrilenys no tenim repòs. Però...
¡amb quin gust treballem!... Sis anys,
quatre mesos i cinc dies—si no m'erro —
condemnats a la labor monòtona d'es¬
criure, com aquell qui diu, al dictat de la
Dictadura. Labor amenitzada, val a dir-
ho, per l'esforç cerebral de construir
paràgiafs de doble fons, quarta dimen¬
sió i segones intencions amb punxa.
El fet d'ésser periodista no em priva¬
rà de dir públicament—la meva immo-
dèstia és fon en la col·lectivitat—que el
més digne, despert i amatent, en aquest
país, és la Premsa. L'història del perío¬
de dictatorial li farà justícia.
Però, en produir-se la caiguda de la
Dictadura, he pogut comprovar que la
Premsa barcelonina té el sentit polític
menys afinat que la madrilenya. Aquí
tots els diaris definiren, la nit del di¬
marts, la situació nova en termes preci¬
sos, com cal que ho facin els orienta¬
dors de l'opinió pública. Les titulars de
l'informació sensacional—sensació nal,
no trec ní una lletra—deien que havia
caigut la Dictadura i es formava un Go¬
vern normal.
A Barcelona la Premsa s'ha fet el
desmenjat. Els diaris més importants—
pel tiratge o per la significació ideolò¬
gica—es limiten a anunciar que el Go-
j vern ha dimitit o a dir que lo d'ara es
redueix a que un general substitueixi a
un altre.
No hi passo!... Aquest fer-se el des¬
menjat ho trobo d'un provincianisme
ridícol i pedant. 1 no és que a mí, par¬
ticularment, m'entusiasmi la solució. El
fet d'ésser, amb tot convenciment, re¬
publicà i federal em situa en un lloc de
espectador equànime que no pot com¬
partir l'entusiasme i la joia dels que ara
fan d'actors o, simplement, de compar¬
ses. Però que no em priva d'aplaudir
la desaparició de la Dictadura—desig
que, fins ara, ens ha fet formar un front
únic a tols els homes civils amb digni¬
tat—i la formació d'un Govern consti¬
tucional que ha de convocar el poble a
unes eleccions.
Clar i net: l'indiferència inicial de la
Premsa barcelonina, en enfonsar-se la
Dictadura, pot fer més mal que bé. Cal¬
dria tot el contrari. És indispensable
que Catalunya no miri amb indiferèn¬
cia cap a Madrid. D'aquí ii ha de venir
tot. De les Corts que convoqui l'actual
Govern pot sortir—jo diria que sorti¬
rà—el que volem, és dir: allò al qual
«arribarem»—com deien les velles ba¬
ses de Manresa—a no trigar gaire». Si
un home com Santiago Alba es declara
francament federal i tota l'intel·lectuali¬
tat castellana ens comprèn, ¿a què vé
adoptar actituds de viure en un món
apart?...
No passaran gaires dies sense que
Catalunya sigui desagraviada i rebi sa¬
tisfaccions prèvies. La resta s'ho ha de
guanyar ella mateixa portant a les Corts
els representants que, en l'hora solem¬
ne i decisiva, votin de conformitat amb
els anhels populars.
En aquestes condicions, ¿a què vé
aquest intent de mirar amb indiferència
la formació del primer Govern consti¬
tucional?... Tantdebó no existís l'intent
que dic i tot això fossin suspicàcies
meves. Però em temo que els petulants
de sempre vulguin adoptar la vella po¬
se de tombar-se d'esquena a Madrid,
quan la solució única—el mateix Prat
de la Riba em feu l'honor de dir-me
(l'Agulló ho sap bé prou) que s'havia
equivocat i que calia rectificar en el
sentit de fer, des de Madrid, les campa¬
nyes en un sentit d'extensió peninsu¬
lar—és fer-ho tot d'aquí estant.
No vull acabar aquesta carta, escrita
a batzegades i aprofitant escassos lleu¬
res de l'intensa labor professional de
aquests moments, sense exposar el de¬
sig de que els tabalots, que han callat
fins ara—amagats com rates en ignots
recons de trastos velis—per por a la
Dictadura, s'abstinguin, quan hi hagi
llibertat, de perturbar amb la llur cri¬
dòria sense solta ni eficàcia. Són els
mateixos ciutadans conscients els que
han d'impedir-ho. En trobar un eixele¬
brat, amb llacet al trau i crits de taba¬
lot als llavis, el menys que se li podrà
dir—em sembla—és:
—¿Perquè no ho feies quan hi havia
dictadura?...
Acabo. Ara penso escriure sovint.
Madrid fa goig de debò. Les gents
semblen haver despertat d'un mal som¬
ni. Tothom es mostra satisfet. I és que
ens hem tret un pes—un fardell d'es-
claus—del damunt.
Ah!... Me'n descuidav.a.
Els escassos madrilenys afiliats a la
U. P. ja desfilen. En molls pobles de
Castella, els centres de la U. P.—
—ja han tan¬
cat les portes, com en la taverna de la
cançó d'Apel·les Mestres:
«en senyal de dol».
Els hi pregunteu:
—Oi que vostè n'era?
—Compromisos, home, compromi¬
sos...
Ningú no vol haver-ne estat. Però per
tot els tenen apuntats.
Prou. Ja he escrit massa avui. Adeus-
siau.
Santiago Vinardeli
Madrid, 30 gener 1930.
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Aquest conjunt excel·lent no produí
en el púbüc la satisfacció deguda pen¬
sem que per dos raons. L'una que ve¬
nia segu t després d'a'íra : üdició de
música vüC'il russa, p;T tant era un dia
més que un hom scaua c.'n ar sense en¬
tendre-hi paraula. L'ahra, que Í!.:s veus
femenines en g- neral són timbrades
uniformement, i per tant un agrupa¬
ment de quatre rendeix poca varietat
per mantenir vibrant l'atenció d'un au¬
ditori que encara està formant la seva
educació musical. De totes maneres les
artistes foren molt aplaudides, hague¬
ren de repetir l'Aria de Natatxa en la
—Ep, Jaumet, no es fa això d'apun¬
tar al ventre.
—Veurà. Juguem a Guillerm Teli i
s'ha menjat la poma.
De Passing Show, Londres .
10 cèntlmi
2 PÏARI DE MATARÓ
■a
ENRIQUETA MANUEL I CUBELLS
ba pujat al cel als 17 mesos d'edat
Sos apenals pares, Constantí i Enriqueta; germaneta Rosario; oncles,
ties, cosins 1 família Iota, en assabentar a s seus amics i coregufs tan sen¬
tida pèrdua els preguen es serveixin concórrer a l'ofici d'àngels que es cele¬
brarà demà dissabte, a dos quarts de deu, a la Basílica parroquial de Santa
Maria, pel qual ela quedaran molt reconeguts.
Oflol d'dndsls a des quarts de deu.
Mataró, 7 de febrer de 1950.




de LLANA, SEDA I COTO, a meitat de preu
per ésser fi de temporada
segona part i de donar fora programa
altra cançó popular en la tercera.
El programa estava hàbilment com¬
post per donar una impressió general
de la música russa per a veus. En la
primera part hi figuraven composicions
de tots caràcters originals de mestres ja
consagrats, totes elles d'escaients melo¬
dies, treballades amb aquella brillante-
sa de tècnica i aqirella vivor d'harmo¬
nia característica de l'escola. Especial
contentament ens produeix l'haver fet
coneixença amb «A Rússia», l'èpica
cançó de pàtria, i la fina cançó «Lle¬
genda», plena de religiositat.
En la segona part tres fragments de
òpera seguien a dues cançons bellíssi-
raes. Com que és impossible fer se cà¬
rrec complert d'un tros d'òpera sense
l'orquestra, l'indumentària, les decora¬
cions i l'accionat corresponent, no
diem res més. La darrera obra d'aques¬
ta part la cantà Mme. Ornova-Jouk amb
lletra castellana, Mme. Choumovsky
se'ns mostrà com una perfecta pianista,
dominadora perfecta de la tècnica de
l'instrument i del difícil art d'acompa¬
nyar.
EI sentit popular en totes les terres
ha trobat la manera d'exterioritzar els
sentiments de l'ànima; i sempre les can¬
çons populars d'un poble arriben a
commoure altre poble, per lluny que
estiguin de terra i de manera d'ésser.
La tercera part del programa d'ahir fou
la que més entrà en l'auditori i la més
fortament aplaudida. L'harmonització
de Mme. Choumovsky és molt encerta¬
da, dintre d'una gran varietat d'estils i
de recursos sonors. L'interpretació ex-




Pastes de NATA pura
Totes les festes
CONFITERIA BARBOSA
Avui i demà, ei veïnat d'Agell celebra
la seva festa dedicada a Sant Romuald
amb els següents actes religiosos i pro¬
fans:
A la capella de Santa Elena ha tingut
lloc un solemne ofici pel Sr. Rector de
Cabrera de Mataró Rnd. Pou, el qual
ha glosat també la festivitat del dia fent
el panegíric del Sant. Durant l'ofici, la
celebrada Orquestrina Artístic Drums,
de la nostra ciutat, ha interpretat la no¬
table missa n.° 2 del Santíssim Sacra¬
ment, de Ribera.
Acabat l'acte religiós, en l'era de Cân
Peona s'ha celebrat el tradicional con-
cert-dansa; a les quatre de la tarda s'ha
resat el Sant Rosari i goigs; > a les sis
altra vegada ball que continuarà demà
a la tarda.
—L'úhim gran èxit del mestre Guer¬
rero, MARTIERRA, pot sentir-lo en
discs elèctrics PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
El grup sardanista «Anella d'Or» ens
comunica que les sardanes que foren
suspeses el darrer diumenge a causa de
la pluja és celebraran demà de sis a
vuit del vespre davant del Círcol Catò¬
lic a càrrec de la Cobla lluro la qual
executarà el programa següent: «Aira¬
da d'abril». Estela; «Conçol», Rossell;
«Lineta», Molins; «L'illa Mateua», Mer¬
cader; «Festa anyal». Soler (Li.); «Festa
de Poesia», Xaxo.
—Avisem a tots els que no estan en-
terats de la gran liquidació que efectua
LA CARTUJA DE SEVILLA com a fi
de balanç, que s'apressin a visitar-la ja
que sols durarà fins el dia 8 del pròxim
febrer i val la pena d'aprofitar-la.
Ha mort en la nostra ciutat la veïna
99^^Banco Urquijo Catalán
Domicili: Pelai, 42-Barteiona Capilai: 25.000.000 fipaiUt de Cornus, 845-T6lèíoD 16460
Direccions telcgràflca i Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barccloncta' Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP"URQUljO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Caía'án», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Espefia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Qijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, Ies quais tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en 'esmés importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Boisa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
TT
Caterina Diviu Serra, l'associada més"
antiga de l'entitat mutualista «La He¬
rencia Mataronesa», la qual fou darre¬
rament objecte d'un homenatge per la
esmentada entitat.
—PÈRDUA: D'una agulla d'esmalt
antiga, des del carrer de Palau fins el
teatre Clavé, ahir nit.
Es gratificarà la devolució a l'Admi¬
nistració del Diari.
Demà, a les vuit, en l'església de
l'Immaculat Cor de Maria es celebrarà
una missa en sufragi de l'alumna Car¬
me Subinà (a. C. s.) i el diumenge vi¬
nent, a dos quarts de nou, l'Associació
d'Antigues Alumnes en farà celebrar
una altra en sufragi de la Religiosa M.
Assumpció Cuadrada i Renier C. M. F.,
(e. p. d.).
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Diumenge, a les dotze, la Banda Mu¬
nicipal dirigida pel mestre B. Oàlvez
Bellido, donarà el seu acostumat con¬
cert en el Parc, sota el següent progra¬
ma: «Rubores» pasdoble, Marquina;
«El barberillo de Lavapiés» selecció,
Barbieri; «Ei baile de Luís Alonso» in¬
termedi, Giménez; «Aragón» fantasia,
Albèniz; «La* Corte de Faraón» selec¬
ció, Lleó.
Els immillorables pro-
f ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitaí Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
L'Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legi de Religioses Concepcionistes,
d'aquesta ciutat, el diumenge vinent, a
dos quarts de cinc de la tarda en punt,
celebrarà reunió general d'associades
per a continuar el curset de conferèn¬
cies sobre «La dona cristiana», prece¬
dint la projecció d'un seguit de vistes
fixes degudament comentades.
—GANGAl Per 65 pies. es ven un
fonògraf portátil de la marca PATHE
junt amb uns quants discs i dos dia¬
fragmes (per agulla i per zàfir), proce¬
dent d'un canvi amb un dels nous mo¬
dels PARLOPHON ortofònic.
Vingui a sentir-lo per convèncer's
del barat que és.
CASA SOLER, Riera 70.
El proper diumenge, els alumnes i
aiiíics alumnes del Col·legi de P.P. Sa-
lessians dedicaran al Director de l'es¬
mentat col·legi M. Rnd. P. D. Francesc
Bandrés com homenatge d'afecte i gra¬
titud, els següents actes:
A dos quarts de vuit: Missa de Co¬
munió general amb intermedis musica's
i cant de motels dels mestres Viilani i
Pegelia, Salessians.
,A dos quarts d'onze: Missa Solemne,
celebrada pel Reverend P. Director
Dom Francesc Bandrés. La Capella de
Música del Col·legi interpretarà a gran
Orquestra, la Missa II.® del Santíssim
Sagrament, del mestre Ribera. Ocuparà
la Sagrada Càtedra el Reverend D.
Francesc j. Pasqués.
A un quart de cinc: Primera part.—
Himne, del mestre Vülani, Salessià;
Homenatge, discurs. Pel senyor Alfred
Pérez, Antic Alumne del Col·legi i Pre¬
sident de la Federació Catalana d'Estu¬
diants Catòlics; «Claro de luna», barca¬
rola a tres veus. Felip Alcántara, Sales¬
sià; «Te quiero», poesía, per Manuel
Puig, «Córdoba», Y. Albéniz. Orques¬
tra; «Somos ios primeros», diàleg.
Segona parí: «Una mañana de Pri¬
mavera», cant a quatre veus. Cardenal
Cagliero. Salessià; «Los alumnos que
terminan sus estudios en el colegio»,
per F, de P. Aromi; «Moment musical»,
F. R. Schubert. GranOrquestra; «Amad
a! pobre», opereta eu un acte, del Sales¬
sià Felip Alcántara; «Ahora me toca a
mí», poesia, per Picot; «Petite Ronde»,
Krantz. Orquestra.
A les sis: Benedicció Solemne amb
S. D. M.
:8anco de Cataluña
CAPITAL ESCRIPTIIRAT: 50.000.000 M PESSETES
CAPITAL EN CIRCOLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central; Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona. Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Famés, Torroella de Montgrí, Valls
i Vendrell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Teíèf. 29
Aoartal nAm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès ai 4 ° ^
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 7 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessor Mr. Martin. — 21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral. Servei
meteorològic de la Diputació Provin¬
cial de Barcelona. Cotiizacins de mo-,
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda.— 21'05: Intercanvi internacio¬
nal de Programes desde Toulouse. Re¬
transmissió d'un concert des del Con¬
servatori. A l'intermedi: Notícies de
Premsa. Informació d'actualitat referent
a l'Exposició de Barcelona.
Dissabte, 8 de febrer
IPSO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Parí dei Servei iVleteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Borsí
del matí. Sextet Radio. Informació tea¬
tral. Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona. —15'00: Tan¬
cament de l'Estació. — 17'30: Obertura
de l'Estació. Tercet Ibèria—IS'OO: Cotit¬
zacions dels mercats internacionals i
canvi de valors. Tancament de Borsa.
Tercet Ibèria. Notícies de Premsa.—
IQ'OO: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà.— Sant Joan de Mala
fundador dels Trinitaris, i Sant Juvenci
bisbe.
QUARANTA HORES
Demà acaben a la Capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria, per Francesc Renter, a
tres quarts de sis del matí, exposició, a
les nou ofici. Vespre, a dos quarts de
set, completes, benedicció i reserva.
Basilica Parroquial de Santa Maria.
Dissabte, missa |cada mitja hora, des
de les 5 a les Q; i'úUima a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació. A les 11 novena a Sant
Blai.
A les 8, missa de l'It. Cor de Maria.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi-
ta a Jesús Sagramental; a tres quarts de
8, novena solemne a la Purificació.
Vespre a les 8, Felicitació Sabbatina
per la Congregaió Mariana.
Parròquia de Sant foan i Sant Josep.
Dissabte, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona
Carmelitana.
Capella de Sant Sebastià. — Demà
es celebraran dues misses a intenció de
persones devotes del Sant, la primera a
les 7 i la segona a dos quarts de 8.
Observatori Meteorològic de les
Escolés Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 7 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda




























i Velocitat segons: lO'l—1'2
I Anemòmetre: 385
\ Recorregut: 269'5
Classe: Ni Ci — Ci St K




Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador; Joan A. Viayna
Moviment de població
Obítuari
Dia 28.—Mari Ribas Padrosa, 2 me¬
sos, Wifredo, 5-2.°-l.®.-Siivestre Vallés
Roig, 28 mesos, St. Francesc de P. 35.
Francesca Nogueras Figueras, 70 anys,
Amalia, 22-1,—Joan Masriera Valls, 76




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 PIsça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer. Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Porl-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironcíla, La Bisbal»
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
i - liulin. IS ■ lllll. SI '
Neâocieni els casons vencimcnf corrent
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬
des,—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a iotes les emissions. — Caixe
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa; de 9 a I I de 3 a 5^50
diari de mataró
Notícies de darrersi
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de febrer
de lv30.
A Itàlia radica avui el centre princi- alumnes
pal de pertorbació atmosfèrica moti¬
vant vents freds del primer quadrant a
tot Europa i pluges i nevades a les cos¬
tes del mar del Nord, Alemanya i cen¬
tre d'Europa.
Les altes pressions es troben al Nord
de les Illes Britàniques i com que la
seva tendència és dirigir-se cap a
Alemanya és probable refermi el fred
al nostre continent persistint els vents
del Nord i Nordest.
A la Península Ibèrica el temps és
variable dominant cel serè pel centre i
València i nuvolós pel restant i pluges
per la vessant cantàbrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna a toia la regió temps desapa¬
cible i fred amb cel serè en el Sud de
la provincia de Lleida, i nuvolós pel
restant.
En el Pirineu i a la provincia de Tar¬
ragona bufen avui vents forts del quart
quadrant.
Durant les darreres 24 hores creua¬
ren diferents borrasques de Noroest a
Sudest pel mar enfront d Rosselló i
Empurdà determinant aiguats i alguna
pedregada a Girona.
La temperatura mínima en el llac Es-
tangenl ha estat de 10 graus sota zero




Poc abans de les set del mqtí comen¬
çaren a congregar-se en la Forta de 'a
Pau gran nombre de persones entre les
quals abundaven notòriament els estu¬
diants que portaven banderes amb ins¬
cripcions al·lusives en català i castellà
tals com «La Federació Universitària
Catalano-Balear abraça a l'estudiant
Sbert», «¡Visca la llibertat!», «¡Visca la
Federació Universitària!» i altres.
Minuts després de les set ha atracat
al moll el vapor-correu de Mallorca.
A la coberta hi havia el senyor Sbert a
qui acompanyava el periodista mallor¬
quí senyor Vergé. En veure'l els estu¬
diants i la gent que s'havia reunit ha
esclatat en aplaudiments i visques a
l'estudiant.
Els dos passatgers han desembarcat i
els han tributat una grandiosa ovació.
El senyor Sbert saludava emocionat la
multitud que l'aclamava.
En un auto i acompanyat dels dele¬
gats de la Federació d'Estudiants s'ha
traslladat a l'Hotel Regina. En passar
per les Rambles la gent aplaudia i el
vitorejava amb entusiasme i quan ha
arribat a 1 Hotel l'ovació s'ha repetit
amb inusitada grandesa.
A l'Escola d'Enginyers
Després ha tornat a sortir el senyor
Sbert qui ha anat a veure el Rector de
l'Universitat.
Seguidament ha anat a l'Escola d'En¬
ginyers que estava atapeïda d'estudiants
i públic. La rebuda que se li ha tribu¬
tat ha estat realment apoteòsica. Vis¬
ques, crits i aplaudiments eixordadors
han durat llarga estona fins que el se¬
nyor Sbert s'ha vist precisat a dirigir la
paraula a la multitud. «Agraeixo de tot
cor—ha dit—aquesta rebuda, no per la
tneva persona, sinó perquè simbolitza
l'acollida a la llibertat universitària.»
Després ha dit que era partidari de
nna polítida regeneradora de la Pàtria i
que defensava un programa federal uni¬
versitari amb l'unió de Catalunya, Cas¬
tella i Portugal. Ha afegit que parlava
cn català perquè era català de Mallorca,
com a Madrid parlaria castellà per a
îer-se entendre. Ha censurat els polítics
que s'aprofiten de la joventut i la fan
Servir de «claque» i quan són a dalt
no es recorden d'ella sinó és per casti¬
gar-la.
En acabar s'han repetit les ovacions
i els aplaudiments.
A la Facultat de Medicina
En sortir de l'Escola d'Enginyers ha
anat a la Facultat de Medicina on tam¬
bé ha estat rebut entusiàsticament pels
i públic que s'hi havia con¬
gregat.
El senyor Sbert no romandrà a Bar¬
celona fins dilluns.
Altres notícies
La protesta de Sabadell
Durant la nit passada, segons comu¬
niquen de Sabadell, ha estat cremada la
vela del casino de la U. P.
També ha aparegut aquest matí ar¬
rencada la placa que donava el nom de
Martínez Anido a un carrer d'aquella
ciutat.
El retorn del Sr. Milans del Bosch
El Governador interí senyor Azcàr-
rega ha dit als periodistes que no sabia
quan tornaria el senyor Milans del
Bosch, ja que per haver-se suspès les
festes de Sabadell, no té necessitat d'ès-
ser a Barcelona el diumenge.
Alcalde que dimiteix
També ha dit el senyor Azcàrrega
que havia rebut la visita de l'alcalde de
Vilanova i Geltrú el qual li havia pre¬
sentat la dimissió del càrrec.
L'alcalde í el president
de la Diputació
Alguns periodistes han estat avui en
el despatx de l'alcalde i han preguntat
al senyor Rumeu impressions sobre la
actualitat política.
El senyor Rumeu s'ha negat a fer cap
manifestació.
També el senyor Milà ha defugit res¬
pondre a les excitacions dels periodis¬
tes.
Denuncia
Un procurador de l'Ajuntament ha
presentat una denuncia'contra dos in¬
dividus, un d'ells agent de negocis, els
quals estafaven nombroses quantitats




La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres les següents disposicions:
Decreí-Llei establint que l'escala úni¬
ca dels ascensos en el Cos General de
l'Armrda, siguin per rigorosa antigui¬
tat.
Queden exceptuáis els càrrecs de
Capità general, Contralmirall, Capità
de navili i Capità de corbeta que ho se¬
ran per elecció.
Disposant que els oficials generals
de l'Armada que havien passat a la re¬
serva, sense haver complert l'edat re¬
glamentària siguin reintegráis als seus
llocs amb el número d'ordre que els hi
correspongui a l'escalafó.
Que els cinc capitans generals de la
Armada que en virtut del decret de
9 de gener de 1929 passaren als ano¬
menats serveis de terra, ho siguin com
a contralmiralls honoraris.
Aprobant els estatuts dels Col·legis
Mèdics.
Disposant que cessi com a cap del
gabinet de censura a Madrid, el tinent
coronel D. Celedoni Iglesias.
Deixant sense efecte la R. O. de 6 de
Març de 1924 i demés disposicions re¬
ferent a operacions de canvi amb l'es¬
tranger i suprimint les Comissions que
operaven a Madrid, Barcelona i Bilbao,
en virtut del decret de 11 de març
de 1924.
La revisió de la Dictadura
El Sol diu:
«En nuestros anteriores comentarios
a la obra del Gobierno hemos presen¬
tado como su primero y acaso más im¬
portante capítulo la revisión de los ac¬
tos dictatoriales contra las personas,
sus derechos y sus bienes^ Indudable¬
mente, el Gobierno tiene a la vez que
acudir a remediar el desorden adminis¬
trativo, como ha iniciado ya con el res¬
tablecimiento de la ley de Contabilidad
y la supresión de ciertas subvenciones
otorgadas por la Dictadura «in articulo
mortis». Pero los fundamentos de la
convivencia social son los derechos de
la persona, y mientras no se restituyan
todos los que fueron violentamente ata¬
cados y suprimidos, las medidas pura¬
mente administrativas ocupan, ante el
juicio de la opinión, un orden muy se¬
cundario. Con ellas, no se llegará nun¬
ca a la «pacificación de los espíritus»,
finalidad primordial de este Gobierno,
Se ha iniciado ya—ciertamente—esta
restitución reponiendo en sus derechos
al estudiante señor Sbert y a los cate¬
dráticos alejados de las aulas. Era justo
y oportuno porque con ello se ha con¬
jurado el conflicto es udiantil. Pero hay
otros casos, numerosos casos, semejan¬
tes, en que, para la urgencia de la reso¬
lución, no actúa la proximidad de un
conflicto, sino simplemente un impera¬
tivo de justicia que debe pesar con ma¬
yor fuerza y apremio sobre el ánimo del
Gobierno. Estamos seguros de que el
Gobierno no esperará un minuto más
en resolverlos; es lo que la opinión na¬




S'ha sabut que ahir es van reunir en
el Casino de Madrid amb ei senyor
Sanchez Guerra diversos exministres
conservadors i liberals.
En la reunió es tractà de constituir
una nova organització política i el se¬
nyor Sanchez Guerra s'oferí a col·la¬
borar en aquest partit que seria d'ex¬
trema esquerra però dintre del camp
monàrquic. Sembla que s'hi han adhe¬
rit els senyors Bergamin, Burgos Mazo,
Piniés, marquès d'Alhucemes, Alba i
altres.
El senyor Sanchez Guerra ha dit que
esperava l'aparició del decret d'amnis¬
tia en el qual està comprés per a co¬
mençar la propaganda política, cosa
que pensa fer en breu.
Dimissió
Ha dimitit el Director general del
Timbre senyor Amado el qual ha estat
substituït pel senyor Espila.
Ossorio i Cambó
El senyor Ossorio preguntat pels pe¬
riodistes ha dit que després de la seva
entrevista amb el senyor Cambó sobre
la constitució del nou partit nacional i
vistes les discrepancies de criteri entre
tots dos, havien donat per acabades les
gestions del polític caialà prop d'ell.
Cridat pel senyor Cambo arribarà
demà de Saníai;ider el senyor Ruano.
La reorganització de la U. P.
Sembla que per tal d'anar a la reor¬
ganització de la U. P. es formarà un
consell format per tots els exministres
de la Dictadura que elegiria el comitè
definitiu. La U. P. canviarà de nom si
bé seguirà el mateix programa. Sembla
que el general Primo de Rivera queda¬
rà al marge de l'organització.
Despatx
A dos quarts d'onze ha arribat el Pre¬
sident a Palau a despatxar amb el Rei.
També hi han estat els ministres de Jus¬
ticia, Economia i Treball.
Ha sortit a tres quarts de dotze. El
general Berenguer ha dit que no hi ha¬
via res de nou.
El ministre del Treball ha dit que ha¬
via estat nomenat subsecretari d'aquest
ministeri el senyor Josep Pan de Sora-
luce, de qui ha fet molts elogis.
També ha dit que havia admès la di¬
missió del general Hermosa.
Els governadors
EI ministre de la Governació inter¬
rogat pels periodistes sobre el nome¬
nament de governadors, ha dit que en¬
cara nó hi havia res, doncs volien fer
ho amb calma perquè resultés bé.
3 tarda
La Conferència Naval
TOKIO, 7.—En els centres oficials s'ob¬
serva certa retiscència respecte les de¬
claracions del delegat nord-americà a
la Conferència Naval senyor Stimson,
donant a grans trets el plà de la paritat
amb la Gran Bretanya.
Respecte la proposicio d'Anglatefra
anul·lant la proporció de 5-3 i 1 respec¬
te els cuirassats, en els centres navals
japonesos es diu que això destruirà el
equilibri de la marina del Japó.
Aquestes proposicions en la forma
en què han estat presentades, no es
creu piS que siguin acceptades pel Japó
i en aquest sentit augmenta el movi¬
ment d'opinió en els cercles autoritzats.
Per altra banda es creu que les pro¬
posicions nord-americanas sobrepas¬
sen el quadro dels poders concedits als
delegats i que per tant haurien d'èsser
examinades pel Govern en ple.'
PARIS, 7—Le Petit Parisien parla
de la proposició feta per Anglaterra de
abolir en absolut l'ús dels submarins,
diu que totes les velles fórmules huma¬
nitàries contra aquella arma seran veri¬
tat, però ningú podrà demostrar que
sigui més humanitari enfonsar una em¬
barcació per mitjà d'un torpede llançat
per un submarí que si és llançat per un
cuirassat, un creuer o un avió o volat
per una mina.
Els fets de Palestina
JERUSALEM, 7. — Durant les ses¬
sions del procés d'Hebron contra nou
àrabs acusats d'assassinat i pillatge, va
quedar demostrat que durant els fets
del mes d'agost últim, un àrab anome¬
nat Zytoon salvà la vida a 40 jueus.
La protecció del blat
MONTEVIDEO, 7.—La Cambra ha
votat una llei autoritzant al Govern per
a comprar la collita de blat del país
durant cinc anys al preu d'ara que és
de cinc pesos, i la mesura lè per objec¬
te evitar l'enviliment del preu d'aquell
cereal.
La desaparició del general Kutepov
PARIS, 7.—En vista de les declara¬
cions fetes per un hoteler de Chateau
Renard, el director del servei de poli¬
cia ha delegat dos inspectors perque
surtin immediatament per a la regió de
Loiret per tal de comprçvar l'exactitud
de les declaracions de l'èsmentat hote¬
ler i recollir dades, respecte el suposat
pas del taxi vermell en el qual, com és
sabut, se suposa que fou segrestat el
general Kutepov.
El treball a les mines angleses
LONDRES, 7.—La Cambra de Co¬
muns s'ha pronunciat respecte una
clàusula presentada pels conservadors
sobre la llei del treball a les mines i la
jornada de set hores i mitja. La votació
els fou contrària per 292 vots contra
197.
Explosió d'un dipòsit de petroli
NOVA YORK, 7.—A Bayona, extrem
de jersey City feu explosió un gran di¬
pòsit de petroli on estaven emmagat¬
zemats varis milers de barrils. La deto¬
nació fou sorollosa i va causar un gros
pànic arreu de la població. Sortosament
no ocorregueren desgràcies personals.
L'estat del President de Mèxic
NOVA YORK, 7.—De Mèxic li diuen
a VAssociated Press que ahir el Presi¬
dent Ortiz Rubio sofrí una segona ope¬
ració per a extreure-li els fragments de
la bala que li havia penetrat a la mandí¬
bula. El President sofrí molt bé aquesta
intervenció i l'estat es de franca millora.
Reducció del descompte
NOVA YORK, 7.—La reducció del
tipus del descompte al 4 per cent fixat
pel Federal Reserve Bank ha causat
molt bon efecte en el pais considerant-
se com un nou pas a la normalització
dels negocis bursàtils.
Tardieu a Paris
PARIS, 7.—El senyor Tardieu ha tor¬
nat avui a Paris per tal d'assistir als de¬
bats de la Cambra Francesa. Espera
tornar a Londres el dia 10, després de
presidir un Consell que ha de celebrar
amb els seus col·legues.
Or australià a Londres
MELBURNE, 7.-E1 Banc de la Con¬
federació ha decidit l'immediat embarc
per a Londres, de set milions de lliures
esterlines en or per al cumpliment de
les obligacions d'Austràlia. Des del mes
de juliol han estat exportats per valor
de 17 milions de lliures or.
Explosió en una mina
SALTLAKCITY, 7.—A conseqüència
d'una explosió ocorreguda en una mi¬
na de Standarville, han quedat sepul¬
tats 20 miners. Anit havien estat retirats
sis cadàvers i altres tres obrers encara
amb vida»
Alcaldes assassinats
TAMPICO, 7.—L'alcalde sortint i l'al¬
calde entrant de la ciutat d'Altamira fo¬
ren assassinats en una fesia que se ce¬
lebrava en honor d'ells.
Fins ara no es dona cap raó d'aquest
doble crim.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'i.vu
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 29 95
Belgues or 106'35
Lliures esterlines ..... 37'08
Lires 39'95
Francs suïssos. ..... 147*15
Dòlars 7 625





Amortitzable 5 "/o. . . . . 93'60




















Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 7 de febrer de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. O. av. 2n.T!fl. Tanca.
Gener . . . 8,68 8,65 8,70 8,67
Març.... 8.31 8,28 8,34 8,31
Maig.... 8,43 8,40 8,45 8,42
Juliol . . . 8,53 8,50 8,55 8,51
Octubre . . 8,62 8,60 8,64 8,61
Vendes: 3 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2.n Tig. 3.r TIg.
Febrer. . . 15,56 00,00 00,00 00,00
Març.... 15,67 15,74 15,66 15,55
Maig.... 15,93 16,00 15,92 15.82
Juliol. . . . 16,06 16,15 16,11 16,00
I Octubre . . 16,30 16,36 16,30 16*22
Desembre. 16,45 10,45 16,45 0,00
Alexandria
Mesos T. ant. O. av. 2.n Tig. Tanca
Març . . . . 27,57 27,52 00,00 27,55
Maig . . . . 27,98 27,80 00,00 27,75
Juliol. . . . 28,13 27,80 00.00 27,78
Novembre . 27,25 26,70 00,00 26,99
Seda
Nova-York
Febrer . . . 4,55 000 000 000
Març . . . . 4,52 000 000 000
Maig . . . . 4,49 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. artt. 0. av. l.r 0. 2.»c.
Maig . . . 125^8 124^2 1263/8 1273/8
Juliol . . . . 127^*8 126' 4 128»/ 000
Octubre . . 12ôi;8 1243 4 (00 000
Xicago
Març . . . 116 115»4 117 117
Maig . . . 120»'s 1193/4 12H/4 000
Juliol. . . . 121S 121-3 8 000 000
Cafès
Nova-York
Març . . . 8,41 0,00 0,00 Doo
Maig . . . 7,91 7,90 7,90 7,93
Juliol . . . 7.75 7,70 0,00 7,70
Setembre. 7,54 7,55 0,00 7,55
Desembre 7,37 0,00 0.00 0,00
canvis
Transferència
4 DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, indilsíria I Professions
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocaii
FRANCISCO FORMER Upanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 93-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET^^
Sant Llorenç, 17, baix segon
Adcnl de ncdecis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques :
Adèneici adminlsiraflvcs
UNION DEL CONTBlBUyENTB:Baini«5,16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Afosialdc fronínrcs "€oiion„
GUSTAU C. GNAUCK VVifrec», 27
Refresal perfecte «patent d'invenció» Dipòsit platines
Exposició Internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de Indústries tèxtils.
AmpUaclow laíodrdflqnes
CASA PRAT Ctiurrcica, 69
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anàlisis Clínics
Dr, M, PIERA FLO Caries Padrós, 10-1,er
Dimarts, Dijous 1 Dissabte, de 4 a 6.
Anlssals^
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tíi. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
I. MARTiNEZ REGAS Reial, 282-284. T. ISv
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARN„S Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUIJO CATALaN» C, Padrós. 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. À. ARNUS-GARI"
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBERICA de LAMPARAS ELEC-
'ï'RiCAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldererles
EMILI SURIa Churrâca, 59,-Telèfon 303
Calefaccions a vapor ! aigua calenta. Serpentins.
Carrnaftfes
JOAQUIM CASTELLS Lcpanío, 24
El millor servei d'auío-taxl cobert.—-Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Ori®!, 7 - T«I. 209
Immillorable servei d'autos I tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balmeo, 13-T«!èf, 87
Tartanes I autos. - Servei a tots els trens.
Carbons
COMPAjnIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Cerámica
lOAQUIM CAPELLS, Jo8ap421 3. J@aqOl!n 13
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS Saní ísider, 7
Mendez Nuñcz,4-T. 157 Clmentsl Articles Ceràmica
Cerers
lOSEP SERRA St. Crlstòfer. 17 Teléf. 260
Successor de l'antiga I acreditada Cereria Tardà
Cerrallerles
ANTONI MARCH Reial 301
Forfa artística i manyeria per saló 1 construccions.
COl*!€$iS
ESCOLES PIES Aparíet n.° 6 Tsl, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conieeeions
MAROUERIDA HUMh Riera. 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
CoDflfertes
MIRACLE Riera, 35-Te;èf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dlilerles
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sani Anioni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
copies
À MÁQUINA D'ESCRIURE Sí, Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i tría mena de documents.
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatges. Perfumeria,Objectes per regals
Dcniisícs
ANTONI MONTIA R.lal. 431.-Tgièfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4_a dos quarts de 8
Dr. J. VIDAL I PRATS Carles Pedrós, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
DroBucrles
BENET FITE Rifara, 36 - Tslèf®n 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Elcclrlcílaf
MIQUEL CRUXENT Isern. 90 Teléf. Î37
AcomDiadorsWillard, motorsRoulland. Reparacions
EMILI FERRER Reial, 349 - Teléf. 61
Electro-mecànlca i bobinais.
Eslorers
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, 78
Persianes, cortines ! articles de vlmet. :
Fiïneràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfda 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sí. Benet, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Teièfon 55
fnsieries
lOAN ALUM Saní J©s«p. 16
: : Estudi de projectes i pressupostos. ' : :
ESTEVE MACH Lepení©, 23
: : Projectes i pressupostos. :
Baraiúes
AUTO GARAGE MATARÓ Rtiai-Téíèfon 10
Stok de neumàtics, tallers de reparacions
B5NETIOFRESITJÂ R. Alfoii?XIl. 47878991
Ensenyament g^-atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Herboristsries
«LA ARGENTINA» S^et B ;n4rí, 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremies
IMPREMTA MINERVA Barcelona. 13-T. 253





ARTUR GALI Rambín. 16 - Tílèf. 153
Motors, calefacció, llum, instal·lacions en general.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - T«l, 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
)Ol€fl€S
FRANCISCO FÀBREGAS B. Granados, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisierlet
JOAN BIQAY Ri^ra. 13
Instal·lacions complertes per aigua, gas 1 electridíai
íieqninárla
SALVADOR FONT VERDAGUER Rafal. 363
Tel. 28 Fundicló de ferro ! articles de Fumisterio
Narbrifies
lOSSP ALSINA Reial, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Hcsires â'obref
RAMON CAROONBR Sant ñtnzí, 41
: Preu fet ! administració. :
JOAN GUAL Saní Siiss, 18
: Construccions i reparacions :
.Merceries
lOSBP MÀNACH Seaí Criafòfsr 21Generes de punt, Perfumeria! Jugtieta, Confecció»#
Hebles
ÍAUME BOADAS Saní Josep, 39Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Biob«Maa. 17.-T.281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY Riera,53, Barcc!®íia,9
No compreu seuse visitar els meus magctzeins.
OcDilsies
DR. R. PERPÍÑÁ Ssñt Agüsíí, 63
Visita el dimecres al maíí 1 dissabtes a la tarda.
Oils i Sabons
JOAN DE SISTERNES Barcelenn, 48
Venda de queviures de les millors procedències.
Paliâ 1 Alfals
COMERCIAL FARRATGERA
S"5nî Llorenç, 18 Tí¿iéfop, 211
Papers pintáis
1AUM3 ALTABBLLA filara. 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Basles per a sopa
ANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176
Elaboració perfecta amb bonesmatèries aiimenticïes
Perrnqnerles
ARTUR CAPBLL Riera, 43, prai,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
ADELÀRO COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : :
CASÀ PATU5L Isern, 1 i Sast Rafel, 2
Esmeraí servei en tot. — «On parle française»
JOAN TARRÉS Ri rra, 22, prai,
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
Recaoers
FELIX MORÀijAS R«Í6í, 449. Tçlèl®s 360
Camió diari n Barcelona. : Agència Rey Saler,
§ sbalenes
E. PLANAS CASALS
Calça! luxe. Futbol 1 altres esports
Rftira. 53
Preu fixe.
EMILI DANIS SfSRí Francisco d'A. 14-bB?x
: : : : Tall sistema Mliiler : : • :
Transporls
!. 3BHRA CUADRADA Ssîif Aalfil. 81
Elaraa: Taateracíasa, 23 Serva! díar! per f. u. I aatf
Pins
CANDI DURAN P. Pi Mar?al!. 42.- T.481







Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, n,* 16, entressol
CALLO
No se lamente V; de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
; IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objecte? d'eçcrjptori
COUKEIGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curiició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREU S ECONÓ M1CS
?Ê!;Sm-Successor d? RAMON SCIERAS - m at abó
FRANCISCO FABREGAS
SUCCESSOR DE L'ANTIGA — «CASA RECODER» — FUNDADA EN 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seu
Enric Granados, 45
les de Joieria, Rellotgeria i Optica
